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INDEKS A TERGO  
DO SŁO W N IK A M IN IM U M  W SPÓ ŁC ZESN EJ P O L S Z C Z Y Z N Y  
Z. KURZOW EJ I H. ZGÓŁKOW EJ
W Iezaurusie terminologii translatorycznej1 słownik minimum  nie posiada 
własnej definicji, a odsyłacz kieruje czytelnika do definiowanego hasła 
słownik podstawowy, jednak podane przy hasłach odpowiedniki obcojęzyczne 
wskazują pewną różnicę. Tylko termin francuski dictionnaire fondamental 
odpowiada obydwu hasłom polskim. Różnica między rosyjskimi slovar'- 
minimum i bazovyj slovar' pokrywa się z różnicą występującą w polszczyźnie, 
a poglądowe, niejako naoczne rozumienie odmienności desygnatów tych 
nazw dają terminy angielskie i niemieckie: pocet dictionary, Taschenwörterbuch 
[słownik kieszonkowy] jako odpowiedniki słownika minimum i basic dictionary, 
Basis-wörterbuch jako odpowiedniki słownika podstawowego.
Listy wyrazów języka polskiego dające się określić jako słowniki minimum 
były rzeczywiście jeszcze do niedawna jedynie składnikami rozmaitych 
dwujęzycznych słowników kieszonkowych. D obór słów polegał tam na 
subiektywnej ocenie ich ważności lub wynikał z badań przeprowadzonych 
na gruncie innych języków2.
Z powodu rozwijania się systemu kształcenia cudzoziemców w Polsce, 
zaczęły powstawać słowniki jednojęzyczne, obejmujące zasoby słów uznawane
' Tezaurus terminologii translatorycznej, red. J. Lukszyn, PW N, Warszawa 1993.
2 Pierwszym słownikiem uwzględniającym rezultaty badań statystycznych było dzieło 
F. W. K a e d i n g a ,  Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 1898, a pracą często 
wykorzystywaną na obszarze angielszczyzny był Thorndike English Dictionary, The English 
University Press, London 1948.
przez ich autorów za minimalne lub podstawowe3. Praca Zofii Kurzowej 
i Haliny Zgółkowej4 jest pierwszym słownikiem minimum ściśle uwzględ-
niającym rezultaty badań statystycznych. Słownik ten zawiera 1520 haseł 
i jest interesującym źródłem materiału do ćwiczeń gramatycznych i opracowań 
podręcznikowych dla cudzoziemców uczących się polszczyzny od podstaw. 
Zasób Słownika może być opanowany w ciągu około 150 godzin, co jest 
w przybliżeniu odpowiednikiem tzw. kursu wstępnego w Studium Języka 
Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi (pięć tygodni po 26 godzin =  130 go-
dzin 4- od 10 do 20 godzin w fazie organizacji grupy).
W związku z prowadzonymi przeze mnie badaniami polszczyzny tekstów 
naukowych wprowadziłem hasła Słownika minimum do bazy danych Microsoft 
Works3, aby uzyskać wygodne narzędzie do oceny stopnia pokrycia badanych 
tekstów przez zasób minimalny polszczyzny. A dysponując już łatwą do 
sortowania bazą sporządziłem indeks a tergo tego słownika, co przedstawiam 
poniżej.
a zastępca pogłoga kawiarnia
trzeba sprzedawca noga szatnia
potrzeba kierowca droga historia
doba czekolada ha partia
choroba rada aha ja
osoba ambasada cecha ubikacja
próba zasada babcia kolacja
chyba kreda ciocia informacja
ryba sekunda studia legitymacja
szyba pogoda energia racja
liczba moda akademia restauracja
praca nagroda ziemia stacja
współpraca środa przychodnia sytuacja
tablica przyroda kuchnia organizacja
stolica metoda powierzchnia akcja
ulica woda linia reakcja
granica prawda opinia lekcja
spódnica szafa Świnia funkcja
dzielnica uwaga poczekalnia produkcja
różnica kolega księgarnia pozycja
3 M ożna tu przywołać przykładowo słowniki S. H r a b c o w e j  i I. K a l i ń s k i e j ,  Słownik 
język a  polskiego dla cudzoziemców, Łódź 1978, B. B a r t n i c k i e j  i R.  S i n i  e l  n i k  o f f, 
Słownik podstawowy język a  polskiego dla cudzoziemców, Warszawa 1979 czy M . K a w k i ,  
Słownik syntaktyczno-semantyczny czasowników polskich, cz. I, Czasowniki bezprzedroslkowe, 
Kraków 1980.
4 Z. K u r z o w a ,  H.  Z g ó ł k o w a ,  Słownik minimum języka  polskiego, SAWW, Poznań 1992. 





















































































połowa północ płakać pamiętać
rozmowa owoc uciekać witać
krowa móc czekać stać
przerwa pomóc poczekać stać się
nazwa księżyc wynikać przestać
za bać się spotkać dostać
władza dbać spotkać się postać
impreza podobać się szukać zostać
analiza wracać poszukać wstać
poza rzucać mieszkać powstać
burza dać lać pytać
cisza badać zapalać zapytać
róża gadać działać spytać
zresztą siadać wołać czytać
ząb wsiadać trzymać dawać
chleb wysiadać zaczynać sprzedawać
sposób odpowiadać znać podawać
lub opowiadać poznać wydawać się
klub składać się złapać zdawać
plac układać kąpać się zdawać się
miesiąc padać kopać wstawać
wobec oglądać spać powstawać
biec wyglądać brać gniewać się
ojciec oddać zabrać śpiewać
uciec podać przebrać się zaśpiewać
mieszkaniec wydać ubrać spodziewać się
koniec pomagać ubrać się potrzebować
piec wymagać wybierać próbować
lipiec biegać zbierać spróbować
chłopiec jechać rozbierać pracować
wieżowiec przejechać rozbierać się znajdować
czerwiec pojechać zawierać znajdować się
palec wyjechać otwierać powodować
widelec przyjechać grać budować
marzec kochać wygrać zbudować
dworzec słuchać prać zachować się
więc śmiać się czesać schować
nic wiać pisać studiować
koc zamawiać napisać opiekować się
pomoc rozmawiać podpisać dziękować
noc dziać się latać malować





































































































































































































































































































































































































































kłopot nigdy naturalny bezpieczny
koncert schody kulturalny niebezpieczny
sport lody silny społeczny
paszport młody szkolny grzeczny
natychmiast każdy wolny niegrzeczny
natomiast suchy dowolny liczny
list cały wspólny chemiczny
most biały pełny ekonomiczny
wzrost mały ciemny zagraniczny
but stały przyjemny techniczny
instytut ubiegły zimny tegoroczny
zbyt miły ogromny sztuczny
zeszyt zwykły imienny historyczny
u wesoły inny elektryczny
tu ciepły czynny sympatyczny
znowu dorosły zielony polityczny
w(-e) zły zadowolony charakterystyczny
objaw przyszły słony pośpieszny
ciekaw my czerwony ważny
krew uprzejmy zmęczony poważny
krzew znajomy uczony różny
przeciw kochany następny rajstopy
znów znany czarny zakupy
gotów potrzebny ciasny okulary
najpierw podobny jasny stary
wpływ drobny własny dobry
by obecny współczesny mądry
aby ładny nowoczesny mokry
słaby biedny kwaśny chory I
żeby wygodny głośny niektóry
niby głodny świetny który
jakby chłodny konkretny ty
gruby nudny istotny bogaty
gdyby brudny smutny niestety
interesujący trudny dawny pracowity
gorący urodziny pewny żółty
przewodniczący fajny dziwny złoty
bieżący spokojny główny otwarty
plecy przystojny równy prosty
kiedy piękny smaczny tłusty
wtedy specjalny serdeczny pusty
gdy centralny konieczny czysty
luty gotowy gaz pisarz
wy sportowy przekaz korytarz
ciekawy podstawowy raz twarz
prawy państwowy zaraz żołnierz
lewy brązowy obraz talerz
właściwy łatwy nieraz nasz
szczęśliwy czy teraz wasz
życzliwy zasadniczy coraz listonosz
leniwy rolniczy wyraz wiersz
narodowy gospodarczy lecz aż
międzynarodowy między mecz chociaż
zawodowy przy rzecz ponieważ
ludowy wczorajszy klucz wciąż
południowy mniejszy płaszcz mąż
naukowy dzisiejszy deszcz przecież
handlowy jutrzejszy pieniądz również
prawidłowy większy bez młodzież
przemysłowy największy przez też
zimowy lepszy obóz niż
nowy świeży mróz nóż
zdrowy duży kalendarz podróż
kolorowy z(-e) lekarz już
światowy
Indeksy a tergo były sporządzone dla słowników Lindego6 i Doroszew-
skiego7. Stanowią one „cenną pomoc w badaniach językoznawczych różnego 
typu, [...] nie tylko z zakresu słowotwórstwa, ale i innych działów systemu 
językowego, jak fleksja, fonetyka funkcjonalna (fonologia)”8. Indeks a tergo 
Słownik minimum ułatwi pracę polonistów glottodydaktyków. Jest pomocny 
w tworzeniu ćwiczeń (szczególnie fleksyjnych), ułatwia dokonywanie wyboru 
słownictwa ze względu na charakter morfologiczny.
‘ W. D o r o s z e w s k i ,  Indeks a tergo do Słownika języka  polskiego S. B. Lindego, 
Warszawa 1965.
7 R. G r z e g o r c z y k o w a ,  J. P u z y n i n a ,  Indeks a tergo do Słownika język a  polskiego  
p o d  redakcją Witolda Doroszewskiego, PW N, Warszawa 1973.
' Ibidem, s. 5.
